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INDAGA (CENTRE D’INVESTIGACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT AGROALIMENTARI) 
 
INTRODUCCIÓ 
El centre indaga està situat en una zona eminentment agrària des dels seus orígens, 
segurament per la qualitat del sòl i el microclima que li proporciona la seva orografia. 
Actualment el desprestigi social i econòmic del sector primari està propiciant la despoblació i 
l’oblit de les zones rurals de l’interior de Catalunya. El fet de reactivar l’economia agrària i 
aprofitar el gran interès paisatgístic i històric d’aquestes zones, és l’única manera de 
desenvolupar aquestes àrees de població des de la sostenibilitat i el respecte a la tradició.  
Així doncs el centre indaga combina tradició i futur, agricultura i turisme, el sector agrari i el de 
serveis, dos tipus d’activitat molt diferents però compatibles i que es complementen 
perfectament. La primera treballa el territori, buscant el fruit de la terra amb quantitat i qualitat, i 
la segona l’estudia, aprèn a respectar-lo i a entendre’l, i busca la tranquil·litat d’aquestes zones 
per relaxar-se i sortir de la rutina diària de les zones d’alta densitat urbana. Aquesta 
combinació, recolzada per un coneixement complet de la història del lloc, amb una gran oferta 
de patrimoni que varia des dels diferents poblats ibers, passant per les tipologies edificatòries 
àrabs, els castells i camins medievals, els diferents palaus barrocs, i el llegat recent de la 
guerra civil espanyola, propiciaria el desenvolupament i el respecte de tothom enfront el que 
actualment és una zona oblidada i degradada: la cubeta de Móra. 
 
